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Der Prediger 3: 11-12
Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit;
auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, ohne dass der Mensch das Werk,
welches GOTT gewirkt hat, von Anfang bis zu Ende zu erfassen vermag.
Ich habe erkannt, dass es nichts Besseres unter ihnen gibt,
als sich zu freuen und sich in seinem Leben gütlich zu tun
Hat alles seine Zeit
(J.W. von Goethe)
Das Nahe wird weit
Das Warme wird kalt
Der Junge wird alt
Das Kalte wird warm
Der Reiche wird arm
Der Narre gescheit
Alles zu seiner Zeit
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INTISARI
Sampah plastik semakin menumpuk seiring
bertambahnya populasi manusia. Sampah plastik merupakan
sampah yang dapat didaur ulang, khususnya jenis
Thermoplast. Manusia mulai menyadari dampak negatif
dari sampah plastik ini. Beberapa orang mulai
menjadikan sampah plastik ini sebagai usaha untuk
mendapatkan keuntungan dengan mendirikan industri daur
ulang plastik. Industri ini membutuhkan mesin untuk
mengelolanya, salah satu mesin yang digunakan yaitu
mesin press sampah plastik.
Mesin press sampah plastik yang dirancang oleh
penulis dalam penelitian ini dirancang menggunakan
metode rasional. Penulis menggunakan metode rasional
karena metode ini sangat berkaitan dengan permintaan
dan keinginan dari Client.
Hasil rancangan yang didapat yaitu mesin press
sampah plastik. Berdasarkan pengujian, mesin ini dapat
memproduksi dengan kecepatan 180 kg/jam. Biaya
pembuatan total mesin ini yaitu Rp. 31.358.000,-.
